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PRÁCTICA No. 1 
ENERGIA 
 
Introducción: El funcionamiento de los agroecosistemas actuales se basa en dos flujos energéticos: el natural que corresponde 
a la energía solar y un flujo “auxiliar”, controlado directamente por el agricultor que recurre al uso de combustibles 
fundamentalmente fósiles, ya sea directamente o en forma indirecta, a través de los insumos industriales que emplea en el 
proceso productivo. El primer flujo es el propio o natural de funcionamiento del ecosistema, es una energía abundante, gratuita y 
limpia, el segundo flujo corresponde a energía “almacenada”, sus existencias son finitas, es relativamente cara y, por lo general, 
no es limpia en el sentido que su uso da origen a fenómenos de contaminación. 
 
Objetivo: 
- Identificar las diferentes fuentes de obtención de energía de plantas y animales en sistemas de producción agropecuarios. 
- Apreciar la importancia de la energía en la vida cotidiana, en la producción animal, agrícola e industrial. 
- Distinguir el aprovechamiento adecuado de los distintos tipos de energía. 
 
Material: 
- Instalaciones de la posta zootécnica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAEM. 
- Overol y botas. 
- Material para anotaciones: libreta y bolígrafo. 
- Equipo fotográfico y de video. 
 
Metodología: 
- Se realizará de acuerdo al Reglamento vigente del Departamento de Practicas. 
- Se utilizaran diagramas, esquemas, entrevistas semiestructuradas para identificar el flujo de energía del sistema 
agropecuario, tanto en plantas como en animales. 
 
Evidencia de evaluación 
- Al término de la práctica se entregará un reporte completo de la investigación, así como un video, fotos o presentación 
electrónica de estos medios, anexando los resultados de las entrevistas semiestructuradas. 
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Puntualidad y disciplina 1 puntos 
Desarrollo de actividades prácticas 4 puntos 
Reporte de la práctica 2 puntos 
Presentación de la evaluación 3 puntos 
Subtotal 10 puntos 
 
Cuestionario: (Guía de entrevista) 
 
1. ¿Describir la forma en que las plantas y animales obtienen la energía para cumplir sus funciones? 
2. ¿Cuál es la importancia del estudio de la energía en los sistemas agropecuarios? 




Revista LEISA. http://www.latinoamerica.leisa.info/ 
 
Glosario de términos: 
 
Primera Ley de la Termodinámica: La energía puede ser convertida de una forma a otra, pero no puede ser creada ni destruida. 
 
Segunda Ley del a Termodinámica: Esta ley puede manifestarse en diferentes formas, pero es posible mostrar que todas son 
equivalentes. 
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PRÁCTICA No. 2 
POBLACIONES 
 
Introducción: Una población desde un punto de vista ecológico se define como “el conjunto de individuos de la misma especie 
que ocupan un lugar y tiempo determinado, que además tienen descendencia fértil”. Sin embargo, existen factores que 
incrementan o disminuyen el crecimiento de una población, así mismo, existen características y movimientos que identifican a 
una población en común. Mientras que la influencia del medio ambiente es un factor que determina el comportamiento 
reproductivo de distintas especies. 
 
Una gran parte de la Ecología Poblaciones es matemática, ya que buena parte de su esfuerzo se dirige a construir modelos de la 




- Identificar los diferentes factores que afectan el crecimiento y decremento de una población en una explotación 
agropecuaria. 
- Determinar el tamaño de una población y predecir su permanencia o extinción. 




- Material para anotaciones: libreta y bolígrafo. 
- Equipo de cómputo y proyector. 
- Software Net logo (http://ccl.northwestern.edu.netlogo/ 
 
Metodología: 
- Se utilizará un modelo de simulación de poblaciones a través del Software Netlogo 3.1.2. mediante el modelo de muestras 
biológicas de depredación de la oveja por el lobo. 
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Evidencia de evaluación 
 
- Los resultados que indiquen en las variaciones en el manipuleo del programa podrán ser descritos mediante gráficas de 
crecimiento poblacional, explicando los posibles cambios por los cuales exista variación entre tres poblaciones distintas en 





Puntualidad y disciplina 1 puntos 
Desarrollo de actividades prácticas 4 puntos 
Reporte de la práctica 2 puntos 
Presentación de esquemas 3 puntos 
Subtotal 10 puntos 
 
Cuestionario: (elaboración de un demostato) 
 
1. ¿Cuáles son las causas principales del incremento y decremento de una población? 
2. ¿Es posible utilizar modelos de simulación para predecir los factores que afectan o disminuyen el crecimiento de una 
población? 
3. ¿Factores intrínsecos y extrínsecos que afectan a una población? 
4. ¿Qué es fertilidad? 
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Center for connected learning and computer-Based and modeling Northwestern University. Http://cclnorthwestern.edu./netlogo/ 
 
Glosario de términos 
 
Distribución: es la manera en que los organismos de una población se ubican en el espacio, hay tres tipos de distribución en 
todas las poblaciones. 
1. Azarosa. Al azar, la cual no muestra ningún patrón en un área determinada. 
2. Agregada. Amontonada o apiñonada, muestra una serie de conjuntos donde se concentran los individuos de la misma 
población. 
3. Uniforme. Lineal, en la cual los organismos de la población están separados más o menos uniformemente. 
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PRÁCTICA No. 3 
ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD 
Introducción: La biodiversidad es toda la variedad de vida en la Tierra. Puede abordarse de tres maneras: como variedad de 
ecosistemas, como variedad de especies y como variedad de genes. Su importancia se aprecia en la domesticación. Los 
agricultores y criadores de plantas y animales seleccionan de esta diversidad las características genéticas que les permiten 
obtener las mejores cosechas y crías. Es muy importante mantener la diversidad genética original o silvestre de las especies, de 
las que se obtienen razas y variedades, para asegurar el desempeño adecuado de la domesticación, así como, la existencia 
misma de las especies. 
 
Objetivos: 
- Identificar la diversidad vegetal y animal que existe dentro de las explotaciones pecuarias y su función específica que 
cumple cada uno dentro del sistema agropecuario. 
 
Material: 
- Posta zootecnia de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAEM 
- Bordo Las Maravillas 
- Overol ,botas y material para anotaciones: libreta y bolígrafo. 
- Unidad de producción campesina (ovinos, bovinos productores de leche, sistemas de producción orgánica de animales y 
vegetales). 
- Equipo fotográfico y de video. 
 
Metodología: 
- Observación directa. 
- Mapeo. 
- Entrevistas semiestructuradas dirigidas a la conformación del ecosistema observado y la importancia de la biodiversidad 
animal y vegetal presente en una unidad de producción agropecuaria. 
 
Evidencia de evaluación 
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- Reporte de identificación de los diversos factores bióticos y abióticos que afectan la presencia o ausencia de diferentes 





Puntualidad y disciplina 1 puntos 
Desarrollo de actividades prácticas 4 puntos 
Reporte de la práctica 2 puntos 
Presentación de biodiversidad en los diferentes sistemas 3 puntos 




1. ¿Cuál es la importancia de la biodiversidad en el ecosistema? 
2. ¿Qué es la sucesión ecológica? 




Glosario de términos 
 
Variedad de ecosistemas (diversidad de especies): Es la variedad de comunidades de organismos que existen en determinadas 
regiones, incluye la variedad de hábitats, de especies que los componen y de procesos ecológicos que ocurren 
 
Variedad de especies (diversidad de especies): Es el número de especies diferentes que hay en un área geográfica 
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Variedad de genes (diversidad genética): Son las diferentes versiones de los genes (unidades de herencia) contenidos en los 
individuos de todas las especies del planeta. Estas diferencias, que son heredables, constituyen la materia prima a partir de la 
cual ha evolucionado la variada complejidad de los seres vivos a lo largo de millones de años. 
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PRÁCTICA No. 4 
AGROECOSISTEMAS Y SUSTENTABILIDAD 
 
Introducción: La evaluación de la productividad de un sistema agrícola debe tomar en cuenta no solo las salidas energéticas en 
términos de productos, pérdidas por factores climáticos u otros derivados del estrés a que es sometida la planta y que le obliga a 
canalizar energía para resistirlo, sino que también a los insumos o entradas energéticas complementarias a la del flujo de 
radiación solar, es decir, los subsidios energéticos que recibe un determinado cultivo ya sea para mejorar su productividad 
biológica y económica, así como los requeridos para mantener su estructura biológica y su funcionamiento. 
 
La producción del agroecosistema consiste a su vez en energía incorporada en la producción económica o comercial, vegetal y 
animal destinada al mercado y valorada en términos monetarios, más una parte que se pierde en el ambiente en forma de 
compuestos gaseosos (por ejemplo, los originados en la volatilización y los procesos de nitrificación), otra parte que se incorpora 
a las aguas fluviales, subterráneas y lacustres a través de compuestos solubles en agua (por ejemplo nitratos), o transportados 
como materia en suspensión en el sistema hidrológico (metales pesados, compuestos orgánicos), o , por último, incorporados en 
organismos o materia orgánica que abandona el agroecosistema. 
 
Objetivo: 
- Identificar tipos de agroecosistemas de acuerdo a su función, estructura, propiedades, formas de utilización de energía y 
ciclaje de nutrientes. 
- Evaluar de manera rápida la sustentabilidad de los agroecosistemas (marco MESIMIS) 
 
Material: 
- Posta zootécnica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAEM. 
- Overol, botas y material para anotaciones. 
- Equipo fotográfico y video 
- Unidades de producción con prácticas agroecológicas orientadas a producción sustentable y/o orgánica. 
 
Metodología:  
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- Se realizarán de acuerdo al Reglamento vigente del Departamento de Practicas. 
- Observación directa, mapeo, entrevistas semiestructuradas dirigidas a la conformación del agroecosistema y la función 
principal de la producción. 
- Recomendación de utilizar marco conceptual MESMIS, pero se abre la posibilidad a Análisis de Agroecosistemas, Modos 
de vida o IDEA, para la evaluación de la sustentabilidad. 
 
Evidencia de evaluación: 
 
- Entrega de reporte de práctica realizado con identificación de los flujos de energía y nutrientes de los agroecosistemas 






Puntualidad y disciplina 1 puntos 
Desarrollo de actividades prácticas 4 puntos 
Reporte de la práctica 2 puntos 
Presentación del método de evaluación 3 puntos 




1. ¿Cómo se define un sistema de manejo de recursos naturales y cuál es su estructura? Elaborar un diagrama a) ¿Cuál es 
la unidad o el elemento tomador de decisiones? b) ¿Cuáles son las diferentes actividades productivas en el SMRN? c) 
¿Cuáles son los diferentes componentes productivos o subsistemas del SMRN? 
2. ¿Cuáles son los elementos que componen los sistemas de manejo de recursos naturales de una región? 
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Glosario de términos 
 
Sistema: Es un arreglo de componentes físicos, un conjunto o colección de cosas, unidas o relacionadas de tal manera que 
forman y actúan como una unidad, una entidad o un todo. Los elementos de un sistema son sus componentes, la interacción 
entre componentes, las entradas, las salidas y los límites del sistema. 
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PRÁCTICA No. 5 
LEGISLACIÓN AMBIENTAL 
 
Introducción: Un sistema integrado de gestión de calidad y medio ambiente para obtener una mejora del nivel de calidad en sus 
servicios y productos, conscientes de la importancia de conservar el medio ambiente. Son políticas orientadas a reducir los 
aspectos ambientales valorados como significativos y minimizar los residuos, la búsqueda de la satisfacción del consumidor final, 
como forma de asegurar la continuidad y el crecimiento de las actividades agropecuarias y operar, siempre, bajo el estricto 
cumplimiento de la legislación vigente. 
 
Objetivo: 
- Comprender la importancia de enmarcar las actividades agropecuarias dentro de un marco legal y competitivo ante el reto 




o LEISA (Revista agroecológica latinoamericana) 
o SOMAS (Sociedad mexicana de agricultura sostenible) 
o SOCLA (Sociedad Latinoamericana de Agroecología) 
- Leyes ambientales de México 
 
Metodología: 
- Exposición en equipos de los objetivos y prioridades de las leyes ambientales en México. 
 
Evidencia de evaluación 
 
- Discusión en grupo de las leyes ambientales, identificando el marco legal en el cual están regidas las actividades 
profesionales de la medicina veterinaria y la zootecnia 
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Puntualidad y disciplina 1 puntos 
Participación en discusión 5 puntos 
Reporte de la práctica 4 puntos 




1. ¿Qué instituciones rigen la actividad agrícola y pecuaria? 
2. ¿Cuál es la función de cada una de estas instituciones? 
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